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El trabajo de investigación que a continuación se presento constituye un 
diagnóstico para la formulación de la propuesta arquitectónica: Centro de 
Capacitación Agropecuario Y Forestal, para el municipio de San Francisco la 
Unión en el departamento de Quetzaltenango.  Para llevar a cabo este 
anteproyecto se desarrollaron varias etapas que fueron parte de un proceso 
concreto de investigación y análisis en el que se plantea y delimita el problema 
estableciendo objetivos y metodologías, integrándolos con conceptos 
ambientales, funcionales como diagramas, matrices y lineamientos para 
establecer un programa arquitectónico; y morfològicos como la aplicación de 
principios ordenadores del diseño y abstracción, que dieron  como resultado 
una propuesta arquitectónica constituida por aulas, area de servicios, area 
administrativa, laboratorios, area de cultivo y  area de ganado entre otros 
integrándose formalmente al contexto por medio del uso de materiales de la 
región como madera y ladrillo.           
Uno de los factores determinantes para llevar a cabo la propuesta 
arquitectonica es el contexto en el que se ve rodeada la poblacion rural 
Guatemalteca que es en su mayoria agraria y forestal , la cual ha sido relegada 
a tareas de esta índole, a la crianza de animales domesticos para abastecer de 
carne (vacuna, porcina y pollo) a la comunidad, a la reforestación de sus 
bosques y a la producción de maiz, frijol, papa y haba; actividades que realizan 
sin capacitacion alguna.  
Es de vital importancia instruir a los jovenes estudiantes que se ven 
rodeados de estas actividades para que en el futuro generen productos de 
calidad, puedan mejorar sus propias cosechas y ganancias haciendo mejor uso 




























Según el MINEDUC (2009), en el municipio de San Francisco la Unión el 
sistema oficial de educación, cuenta con un total de 4 Centros Oficiales de 
Preprimaria Bilingüe; 4 Escuelas Oficiales de Párvulos; 5 Escuelas Oficiales 
Rurales Mixtas de Primaria; 1 Escuela Oficial Urbana Mixta de Primaria; 2 
Institutos Básicos, haciendo un total de 15 establecimientos educativos  en 
todo el municipio.1  
 
La entidad municipal solicita apoyo a la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala con una planificación de un Centro de 
Capacitación Agropecuario y Forestal, debido a que en el lugar no existe ningún 
centro de capacitación o centro de estudios a nivel diversificado que oriente a 
los jóvenes egresados de educación básica a conservar las riquezas de su 
municipio y el centro más cercano (30 minutos) que estudie la conservación de 
suelos y cuente con prácticas agrarias es el ICTA (Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícola), el cual sirve como centro de practica para los estudiantes 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 





                                                          






























En el Municipio de San Francisco La Unión prevalece la producción de 
cultivos agrícolas (véase Cuadro No.1 Producción Agrícola, San Francisco La 
Unión, Quetzaltenango), la producción pecuaria (véase Cuadro No. 2 Producción 
Pecuaria, San Francisco La Unión, Quetzaltenango) y la mayoría de áreas tiene 
vocación forestal; técnicas de cultivo que se hacen sin ninguna estructura o 
practica de conservación de suelos.   
Los bosques comunales tienen una gran importancia ya que de ahí, ellos 
extraen muchos recursos como: leña, madera para usos sociales, hongos 
comestibles.  El bosque es un espacio donde los pobladores que pertenecen a la 
cultura maya K´iche realizan prácticas que sirven para la reproducción de la 
cosmovisión propia de la religión maya y es por eso que dentro del área existen 
varios altares.  Por ello es de vital importancia conocer las variedades de 
bosques y su aprovechamiento, para mejorar la planeación de cultivos 
salvaguarda y conservación de zonas boscosas y paisajísticamente conservables 
que mantengan la sustentabilidad de la región y del municipio.  La flora lo 
constituye grandes cerros y montañas que contiene arboles entre ellos se 
encuentran, el pino encino, roble madron, pinabete y otros que ayudan a la 
economía del lugar, el territorio se encuentra dividido en un 35% bosque mixto 
y un 60% de área sin cobertura forestal.2 
En la actualidad el municipio no se cuenta con un Centro de Capacitación 
que induzca a los pobladores a conservar sus bosques, y realizar la producción 
agrícola y pecuaria con calidad. 
                                                          
2
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) Unidad de Planificación Geográfica y Gestión 
de Riesgo (UPGGR) Laboratorio de Información Geográfica (SIG-MAGA). «Mapa Digital de Cobertura 





















CUADRO No. 1. Producción Agrícola, San Francisco La Unión, 
Quetzaltenango. 
Fuente: INE IV Censo Nacional Agropecuario, San Francisco La Unión, Quetzaltenango 2003 
CUADRO No. 2. Producción pecuaria, San Francisco La Unión, 
Quetzaltenango. 
PRODUCCION PECUARIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 
QUETZALTENANGO 











PRODUCCION AGRICOLA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 
QUETZALTENANGO 
CULTIVOS PRINCIPALES (qq.mz) 
Maíz amarillo 2,095 
Maíz blanco 7,732 
Maíz de otros colores 141 













            Es de vital importancia la generación de nuevos y completos Centros de 
Capacitación, que brinden formación académica en el país y que la educación 
sea accesible a ciudades y poblados, ya que es un factor determinante en el 
desarrollo de un país.  Por lo tanto el surgimiento de éste en el municipio de 
San Francisco la Unión.  Estará destinado a albergar jóvenes que han finalizado 
su formación de nivel básico y deseen su superación a nivel medio en la rama 
Agrícola, Pecuaria Forestal. 
Con la creación del Centro de Capacitación Agropecuaria y Forestal  se le 
brindara a la juventud la oportunidad de darle seguimiento a su educación 
enfocada en actividades a las que regularmente se ven rodeados. 
Además de ayudar a los jóvenes estudiantes con la oportunidad de 
especializarse en las áreas agrícola, pecuaria y forestal, se le beneficiara 
evitando que estos emigren hasta la cabecera departamental o hacia la ciudad 




             La propuesta arquitectónica está enfocada a atender a jóvenes entre 
15 y 20 años de edad egresados de educación básica de San Francisco La Unión 
y aldeas circunvecinas de San Carlos Sija y Olintepeque que deseen darle  
continuidad a sus estudios sin tener que viajar hasta la cabecera 
departamental. Para establecer el dato aproximado de la demanda que 
atenderá el establecimiento, se hará uso de una encuesta (véase en anexos) 
dirigida a planteles de educación básica privados y públicos. 
 
    JUSTIFICACIÒN 





















 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El anteproyecto del Centro de Capacitación Agropecuario y Forestal 
para el municipio de San Francisco la Unión en el departamento de 
Quetzaltenango, se desarrollara fundamentando el diseño del complejo de 
capacitación con un análisis de demanda a atender y necesidades propias de la 
comunidad, fomentando la capacitación y formación de la juventud de San 
Francisco la Unión, proyectando dicha demanda a 15 años luego de la 
presentación del anteproyecto a autoridades municipales, dividiéndolo en tres 
fases de construcción basándose en la demanda a atender, planteadas de la 
siguiente manera:  
CUADRO No. 3. Delimitación temporal, fases del proyecto. 
 
 DELIMITACIÓN TEÓRICA 
El proyecto abordara varios campos científicos como:  
 Principios ordenadores del diseño:    
Se utilizara principios ordenadores de diseño como líneas de tensión, 
ejes, jerarquía y color para obtener una geometría simple y ordenada en el 



































 Teoría de la forma: 
Se aplicaran conceptos de interrelación de formas para realizar una 
propuesta volumétrica visualmente estética, adaptada al entorno. 
 Arquitectura de centros estudiantiles:    
Se desarrollará una propuesta para el diseño de un edificio de 
capacitación con el propósito de contribuir al desarrollo de los habitantes del 
municipio, con infraestructura auto sustentable y rentable. 
Se propone realizar una composición arquitectónica mediante los ejes de 
función y forma, fusionándolos junto con sistemas constructivos de la región, 






































 El urbanismo:   haciendo  
un análisis sobre el 
entorno urbano del 
proyecto y considerar las 
vías de acceso hacia el 
proyecto, para evitar 
congestionamientos en la 
vía principal de acceso. 
 
Gráfica 1. Ejes de diseño para realizar composición arquitectónica de Centro de Capacitación 










Contribuyendo a la imagen urbana, con elementos de equipamiento como 
bancas, aceras y jardineras.  










La propuesta del Centro de Capacitación Agropecuario y Forestal, se 
ubicará en el país de Guatemala, departamento de Quetzaltenango, municipio 
de San Francisco La Unión, que colinda al Norte con Sibilia, al Sur con 
Olintepeque, al Este con Totonicapán, y oeste con San Mateo, en un área de 
terreno de 4000 mts.² donado por la Municipalidad.  
 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
La población a atender serán jóvenes estudiantes egresados de nivel 
básico de los municipios de San Francisco La Unión, y San Carlos Sija por la 
proximidad entre municipios. Datos que se extenderán en Referente 
































 OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar para la Municipalidad de San Francisco la Unión una 
propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto para un Centro de 
Capacitación Agropecuario y Forestal. 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Diseñar espacios arquitectónicos e instalaciones adecuadas para el tipo 
de actividad educativa y de capacitación requeridas. 
 
 Utilizar materiales de la región, fusionándolos con materiales de 
construcción contemporáneos, para la creación de ambientes frescos, 
aprovechar  el soleamiento, vientos, para lograr el confort. 
 
 
 Desarrollar una propuesta de acuerdo con estudios de demanda, 
analogías existentes y metodología de diseño que cuente con espacios 











































































1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1.1 ESTRUCTURA 
ESTRUCTURA INACTIVA 
Todos los tipos de estructura pueden 
ser activos o inactivos. 
Una estructura inactiva se compone de 
líneas estructurales que son puramente 
conceptuales.  Tales líneas 
estructurales son construidas en un 
diseño para guiar la ubicación de 
formas o de módulos, pero nunca 
interfieren con sus figuras ni dividen 
espacios en zonas distintas, donde 
puedan ser introducidas las variaciones 
de color. 3 
ESTRUCTURA DE REPETICIÒN 
Cuando los módulos son colocados 
regularmente, con un espacio igual 
alrededor de cada uno, puede decirse 
que están en una “estructura de 
repetición”. 
Esta estructura de repetición es 
formal, y puede ser activa o inactiva, 
visible o invisible.  En este tipo de 
estructura, toda la superficie del 
diseño (o una parte elegida en ella) 
queda dividida en subdivisiones 
estructurales de exactamente la misma 
                                                          
3 Manual de Teoria de la Forma . Manuel 
Yanuario Arriola Retolaza, 
Guatemala, 2006. 
 
forma y mismo tamaño, sin intervalos 
espaciales desparejos entre ellos.  
La estructura e repetición es la más 
simple de  todas las estructuras.  Es 
particularmente útil para la 
construcción de dibujos que cubran 
superficies grandes.4 
RETICULA BÀSICA 
La retícula básica es la que se usa con 
más frecuencia en las estructuras de 
repetición.  Se compone de líneas 
verticales y horizontales, parejamente 
espaciadas, que se cruzan entre sí, lo 
que resulta en una cantidad de 
subdivisiones cuadradas de igual 
medida. 
La retícula básica aporta a cada módulo 
una misma cantidad de espacio, arriba, 
abajo, a la izquierda y a la derecha.  
Excepto por la dirección generada por 
los mismos módulos, las direcciones 
verticales y horizontales quedan 
equilibradas, sin un dominio obvio de 
una dirección sobre la otra.5  
 
 
                                                          
4 Manual de Teoria de la Forma . Manuel 
Yanuario Arriola Retolaza, 
Guatemala, 2006. 
5 Ibíd. 






















VARIACIONES DE LA RETÍCULA BÁSICA 
DIVISIONES ULTERIORES.  Las subdivisiones estructurales en una estructura de 
repetición pueden ser nuevamente divididas en formas pequeñas o quizás más 
complejas.  Las subdivisiones nuevas y más pequeñas deben ser también de igual 
forma.6  
1.1.2. PRINCIPIOS ORDENADORES DEL DISEÑO 
Podemos generar una geometría simple, utilizando las líneas de tensión, las 
cuales se expresan a través de líneas o vectores que parten de la prolongación de las 
líneas estructurales propias de la figura a manera de relación visual coincidente con el 
resto de líneas. Creando un sistema de organización virtual perceptivo. Dentro de las 
líneas de tensión es importante tener como referencia los principios ordenadores, que 
son la base o ideas principales que ofrecen vías para organizar las decisiones para 
ordenar y generar un modo consciente de la forma.  
En lo anteriormente expuesto, se explica que los principios ordenadores son el origen 
del diseño, lo que nos lleva a analizar los siguientes conceptos, los cuales resultan ser 









 Color: Sensaciones visuales más fuertes y de mayor influencia en la percepción 
visual, pues junta a la claridad, define cualquier apariencia visual.9
                                                          




















































































 Eje: Elemento principal para organizar formas y 
espacios arquitectónicos. Línea imaginaria que implica 
simetría, pero exige equilibrio. Al eje se le pueden colocar 
límites los cuales pueden ser alineaciones de una planta o 
planos verticales que ayuden a definir un espacio lineal que 
coincida con el eje.  
 Jerarquía: Significación de una forma o espacio en 
virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras 
formas. Lo que predomina, de una forma o espacio que es 
más importante convirtiéndolo en una anomalía dentro del 
modelo. Dentro de los tipos de jerarquía podemos señalar: 
o Por una dimisión excepcional o Por una forma única o Por 
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1.1.3. TEORIA DE LA 
FORMA 
Movimiento de la Vanguardia plástica 
que aplica diferentes maneras de 
interrelacionar los elementos y formas.  




Interrelación se da cuando uno o 
más elementos rodean a otro 
elemento haciendo contacto por 
dos o más extremos estos pueden 
estar de forma suspendida o 
apoyada.11 
MONTAR: Esta Interrelación se 
da cuando uno o más elementos se 
encuentran superpuestos uno sobre 
otro pero no en su totalidad, y estos 
pueden estar suspendidos o apoyados 
al piso12. 1212 
CONTINUIDAD: Se da 
cuando existe un único elemento 
el cual se expande o contrae 
conformando una única unidad o 
composición.13 
 
                                                          









































































































































































interrelación se da cuando los 
elementos se encuentran 
ubicados de una forma que 
representen ritmo y 
movimiento, no hay límite de 
elementos y estos pueden 
integrar otras interrelaciones. 14
                                                          
14 http://mrmannoticias.blogspot.com/2008/1 
1/teoria-de-la-forma-el-espacio.html 





































1.1.4. ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN 
La arquitectura de integración busca recoger todas 
las condicionantes del medio ambiente natural y del 
entorno inmediato para diseñar.  
 
En la “Carta para la Integración de la Arquitectura 
Contemporánea en las Ciudades Patrimoniales”, de 
Córdova 2009; haciendo énfasis a la arquitectura 
integrada a un área histórica se menciona:  
 
No solo el elemento arquitectónico debe tomarse en 
cuenta, sino también el comportamiento de la 
sociedad para la cual dicha arquitectura será 
plasmada, ya que “La arquitectura contemporánea 
debe entenderse como una disciplina que da 
respuesta a nuevas necesidades sociales y funcio-
nales, mucho más allá del aspecto estético.”  
 
“No existe un momento histórico en la ciudad que 
sea más histórico que otro. Su realidad es la suma 
de una sucesión de épocas distintas que responden a 
momentos sociales y culturales igual de válidos.”  
 
“La ciudad histórica no es únicamente arquitectura, 
es fundamentalmente, formas de vida, relaciones 
sociales, relaciones con el entorno, actividades 




Algunos ejemplos de arquitectura de 
integración en Guatemala: 
 
Imagen 9. TEATRO MIGUEL ANGEL ASTURIAS 
 
Imagen 10.         ANACAFE,  
CIUDAD DE GUATEMALA 
 
Imagen 11.  CASA DE LOS GRILLOS 



































3. Ahorro energético: Trae aparejado 
un ahorro económico directo. Ocupando 
poca superficie externa y con buen 
aislamiento se logra menor pérdida de 
calor. También se puede ahorrar 
usando sistemas de alto rendimiento y 
bajo consumo eléctrico para la 
ventilación, iluminación artificial. 19 
4. Fuentes de energía renovables: 
Par disminuir la contaminación 
ambiental una alternativa es el uso de 
energías renovables, como por ejemplo: 
paneles fotovoltaicos, calentadores 
solares, biogás, leña, generadores 
eólicos, etc.20  
 
 
Imagen 12. CERVECERIA 
CENTROAMERICANA  CIUDAD DE GUATEMALA 
 
 
Imagen 14. CENTRO LAS MARGARITAS 
CIUDAD DE GUATEMALA 
 
1.1.5. ARQUITECTURA ECOLÓGICA 
La arquitectura ecológica proyecta, realiza, 
recicla y construye edificios sostenibles para 
el hombre y el medio ambiente. Buscan ser 
eficientes en el uso de materiales y energía, 
esto último trae ventajas medio ambientales y 
económicas. Esta arquitectura tiene 10 
principios básicos: 16 
1. Valorar las necesidades: La construcción de un 
edificio genera un impacto en el ambiente, por ende 
se deben analizar las necesidades de superficie, 
distinguiendo los espacios indispensables de los 
opcionales, priorizándolos para evitar construir en 
exceso.17 
2. Proyectar la obra de acuerdo al clima local: 
Se aprovecha la energía solar, la optimización de la 
iluminación y la ventilación natural para ahorrar 




























































5. Ahorro de agua: Para un uso racional del agua se utilizan dispositivos que reducen 
el consumo hídrico, o recolectan y aprovechan el agua de lluvia para el baño, lavado de 
ropa, riego de plantas, etc.21 
6. Construcción con más calidad: Los edificios ecológicamente sostenibles tienen 
mayor calidad y longevidad. Son de fácil mantenimiento y adaptables para los cambios 











8. Utilización de materiales reciclables: El uso de materia prima local reduce sensiblemente 
el impacto ambiental. Reducen tiempos de transporte, el consumo de combustible y la 
contaminación ambiental.24 
9. Riesgos para la salud: El uso de materiales reciclables alarga la permanencia de las 
materias primas en el ciclo económico y ecológico, reduciendo el consumo de 
materiales y la cantidad de desechos.25 
 
 







7. Utilización de materiales 
locales: Los riesgos para la 
salud de los trabajadores está 
relacionado con los materiales 
de construcción. Hay 
solventes, polvos, fibras y 
otros agentes tóxicos nocivos 
que, incluso después de la 
construcción y por un largo 
tiempo, contaminan el interior 
del edificio provocando 
enfermedades a las personas 
o animales que habiten el 
lugar.23 
 
Imagen 15. Museo de Sitio de Xochicalco -en México-, diseñado por  
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10. Gestión ecológica: Para manejar ecológicamente los desechos se debe disminuir la 
cantidad y la variedad, dividiendo los desechos por categorías de manera que se 





















26 Bogiovanni, Beatriz. «Lifegate.» Ecosofia. (7 de Marzo de 2007). 
http://ecosofia.org/2007/03/la_arquitectura_ecologica_10_principios.html 
27 Mario Schjetnan, Jorge Calvillo, Manuel Peniche. PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO/AMBIENTAL. Mexico, D.F.: LIMUSA, 2008. 




El equipamiento es el conjunto de edificios e instalaciones en los que 
se encuentran los servicios para la atención de las necesidades básicas de la 
población, como son la salud, la educación, la recreación, el comercio, las 
actividades administrativas públicas y privadas, y los servicios de bomberos y 
policía. Los edificios e instalaciones del equipamiento se pueden clasificar en 
función de sus radios de influencia, que pueden corresponder a tres niveles: 27 
Nivel Ciudad. 
Nivel Distrito. Que Corresponde al de los servicios que tienen 
influencia en una zona determinada dentro de la ciudad.  Estos servicios no 
concentran a empleados y usuarios en forma masiva, y son instalaciones de uso 
cotidiano o periódico, tales como escuelas preparatorias, oficinas de correo, 
etcétera.28 
 
Imagen 16.  
Casa Corallo – Arquitectura 
 
El diseño se elaboró buscando 
ordenar los espacios alrededor de 
los árboles con el propósito de no 
derribarlos. La planta es libre en su 






























UNIVERSIDADES, TECNOLOGICOS E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y PREPARATORIAS 
Estos forman parte importante del equipamiento urbano a nivel de ciudad y son 
elementos determinantes de la estructura urbana.  Tradicionalmente, estos elementos 
se localizan en el centro de la ciudad si bien el crecimiento que acusan obliga 
frecuentemente a reubicarlos en sitios con más disponibilidad de espacio. 3017 
RECOMENDACIONES PARA UBICAR UNIVERSIDADES, TECNOLOGICOS E 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PREPARATORIAS. 
 Debe buscarse una estrecha relación entre las universidades y la vialidad 
primaria, la cual es alterada por la localización de estos centros. 
 También es importante relacionar estos centros con las rutas principales de 
autobús de la ciudad. 
 La aparición de centros educacionales generalmente impacta los alrededores 
inmediatos, provocando el surgimiento de librerías, cafés, papelerías y 
restaurantes, por lo que se recomienda adoptar las medidas necesarias para 
regular el uso del suelo circundante. 
 En los aspectos visuales y de imagen, estos centros constituyen algunos de los 
edificios simbólicos más importantes de la ciudad.31 
 
                                                          
17 29 Bogiovanni, Beatriz. «Lifegate.» Ecosofia. (7 de Marzo de 2007). 
http://ecosofia.org/2007/03/la_arquitectura_ecologica_10_principios.html 
     30 Ibíd. 
     31 Ibíd. 
Mario Schjetnan, Jorge Calvillo, Manuel Peniche. PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO/AMBIENTAL. 






















































































El equipamiento urbano es un elemento 
estratégico para conformar la estructura 
urbana, pues, propicia la concentración de 
personas y, por lo tanto, la convivencia. 
 
La localización del equipamiento dentro de 
la ciudad está condicionada principalmente 













Es un proceso que permite preparar o readaptar al individuo para que ejerza un empleo, inicial 
o no, en una rama cualquiera de la actividad económica. 32
 
321.2.2.  FORMACIÓN 
Es una forma de educar en la diversidad, que asume la adopción de soluciones curriculares 
adaptadas a las necesidades encaminadas a la inserción laboral.33 
 
1.2.3.  CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
Lugar o espacio donde se realiza la enseñanza teórica y práctica de alumnos trabajadores para 
su inserción en el mercado laboral, siendo una dinámica de formación profesional, analizando la 
respuesta ocupacional del individuo con el fin de desarrollar habilidades y destrezas.34 
 
1.2.4.  ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN UN CENTRO DE CAPACITACIÓN  
 TEORICO: Dar al adolescente los principios básicos del trabajo en el que está siendo 
capacitado, se desarrollara en las aulas puras del centro. 
 
 PRACTICO: Dar Al adolescente la experiencia necesaria para desempeñar 
adecuadamente su labor y llegar a ser un trabajador calificado en la rama de la 
especialidad que escoja.  Este se desarrollara en los talleres adecuados según la 
especialidad para cada curso. 
 EDUCACIONAL: Esta actividad está dirigida al uso de las aulas para impartir 
instrucciones necesarias para cada curso, a cada persona que ingrese al centro de 
capacitación, así como ofrecer educación y capacitación fundamental.  Los cursos 
capactivos se imparten comúnmente.35 
 
1.2.5  SECTOR AGROPECUARIO 
Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 
(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). 
Estas actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas, como la 
industria alimentaria, son las más significativas del medio rural.36 
 
1.2.6  FORESTAL 
Relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc. 37  
                                                          
32 Guatemala, Ministerio de Educación de. «Ley de Educación Nacional.» 12 de Enero de 1991. 
33 Guatemala, Ministerio de Educación de. «Ley de Educación Nacional.» 12 de Enero de 1991. 
34 Criterios Normativos Para el Diseño de Edificios Escolares (UPE) de MINEDUC. 
35 Diccionario Porrúa de Pedagogía, editorial Porrúa, S.A; México, D.F 1982 
36 s.f. http://www.wikipedia.org.es/wiki/sector_agropecuario. 












    1.2 REFERENTE CONCEPTUAL 
  
 









CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE, 1986 
 
Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de 
criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas 
la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 38 
 
Artículo 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la 
obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro 
de los límites de edad que fije la ley.  
La educación impartida por el Estado es gratuita.  
El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos.  
La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que 
el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente.  
El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extra escolar. 39 
 
 
1.3.1. ENTORNO LEGAL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN GUATEMALA 
La Constitución Política de la República de Guatemala establece como obligación 
primordial del Estado, proteger, facilitar, fomentar y divulgar la educación, sobre 
todo a los niños y a los adolescentes dentro de una educación intercultural y sin 
discriminación alguna, con el fin de lograr el desarrollo integral de la persona humana, 
el conocimiento de la realidad socioeconómica, política, y la cultura nacional, además 
declara de interés nacional la educación. 
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, constituye un derecho y 
obligación de todos los guatemaltecos recibir la educación inicial, pre primaria, 
primaria y básica por parte del Ministerio de Educación y para el Estado la de 
promoción de la educación diversificada, especial y extraescolar o paralela, dentro de 
los límites de edad que fija la ley, orientada de manera científica, tecnológica y 
humanística, mejorando el nivel cultural de la población con énfasis en la 
alfabetización, apoyados por medio de programas y proyectos educativos e 
innovadores, subsidiados por organismos gubernamentales y no gubernamentales. La 
máxima ley que rige el sistema educativo es la Constitución Política de la República.40 
 
                                                          
38 Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Constituyente, Sección Cuarta, Educación. 
1995. 
39 Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Constituyente, Sección Cuarta, Educación. 
1995. 
40 Guatemala, Ministerio de Educación de. «Ley de Educación Nacional.» 12 de Enero de 1991.  
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1.3.2. Artículo 3º. El SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL es el conjunto 
ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través de los cuales 
se desarrolla la acción educativa, de acuerdo con las características, necesidades e 
intereses de la realidad histórica, económica y cultural guatemalteca.41 
 
1.3.4. Artículo 6º. INTEGRACIÓN 
El Sistema Educativo Nacional se conforma con dos subsistemas: 
A Subsistema de Educación Escolar Formal. 
B Subsistema de Educación Extraescolar o Paralela42. 
 
El Ministerio de Educación (MINEDUC) se rige por la Ley del Organismo Ejecutivo. El 
Ministerio de Educación como entidad rectora, reglamenta, dirige, planifica, supervisa 
y evalúa todos los niveles de educación formal, así como la mayor parte de la educación 
no formal. 
  
Artículo 33. Es obligación del Estado 
1. Promover y apoyar la educación especial, diversificada y extraescolar en todos 
los niveles y áreas que lo ameriten. 
2. Crear, mantener e incrementar centros de educación con orientación 
ocupacional, así como fomentar la formación técnica profesional de acuerdo a la 
vocación de la región. 43 
 
Artículo 34. Es derecho del educando: 
1. Recibir y adquirir conocimientos científicos, técnicos y humanísticos a través 
de una metodología adecuada. 
2. Optar a una capacidad técnica alterna a la educación formal. 
3. Recibir orientación integral.44 
 
Se considera que una tercera parte de la población que trabaja no tiene instrucción alguna, y 
sólo el 20% de los trabajadores han completado la escuela primaria. En el año 2000 la escolaridad 
promedio de la fuerza de trabajo (población entre 25 y 65 años de edad) fue de 4.0 años: en el 
área rural fue de 2.1 y el la urbana de 6.4.45 
                                                          
41 Guatemala, Ministerio de Educación de. «Ley de Educación Nacional.» 12 de Enero de 1991. Título 2, 
Capítulo 1. 
 
42 Guatemala, Ministerio de Educación de. «Ley de Educación Nacional.» 12 de Enero de 1991. Título 2, 
Capítulo 1. 
43 Guatemala, Ministerio de Educación de. «Ley de Educación Nacional Guatemala». Título III, Capítulo 1. 
44 Guatemala, Ministerio de Educación de. «Ley de Educación Nacional Guatemala». Título III, Capítulo 1. 























La población no indígena ha recibido tres veces más educación que la indígena, 
los hombres tienen aproximadamente un año más de educación que las mujeres, y la 





Según Francis Gall (1999), el municipio fue creado por acuerdo gubernativo del 
7 febrero 1880: “Tomando en consideración la solicitud de los vecinos de las 
comunidades de Chuistancia y Xeaj sobre erigirse en su solo pueblo con el nombre de 
la Unión, y atendiendo a que dichas aldeas poseen un territorio proporcionado a sus 
habitantes, y pueden pagar los gastos municipales obligatorios; y a que además, según 
lo informado por el Jefe Político del departamento de Quetzaltenango, han tenido 
hasta ahora una existencia jurídica verdaderamente anómala, por ser sus fundadores 
originarios de San Francisco El Alto en el departamento de Totonicapán y pertenecer 






El del 4 junio 1949 abrió al servicio público oficina de 4ª. Categoría de Correos 
y Telecomunicaciones.  
El Registro Civil inicio sus operaciones el 1º. Febrero 1880.  Al 30 junio 1971 
operaba con 40 libros principales y 3 auxiliares.  El municipio está dentro del tercer 
distrito electoral.  En 1955 se indicó que en la cabecera vivían 417 habitantes y en 
todo el municipio 2,164, que componían 408 familias.  El porcentaje de indígenas era 
99.3 y de analfabetos 75.2. Carecía de agua potable.  No había asistencia médica ni 
hospitalaria.  Entre las enfermedades endémicas se mencionó paludismo.  Cuando se 
requería los vecinos acudían al hospital en la cabecera departamental.  Carecía de luz 
eléctrica.  Se contaba con 3 escuelas nacionales, 2 urbanas y 1 rural mixta.  No había 
mercado.  Como industria digna de estímulo se indicó la de tejidos de lana.  Los 
cultivos de la zona eran maíz, trigo y habas.47 
                                                          
46 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, «Informe de Progreso Educativo 
Guatemala»  Julio 2002 
47 MSPAS. Plan de Desarrollo Municipal San Francisco La Unión. Quetzaltenango, 2008. 












Los habitantes se dedican en la mayoría a los 
trabajos agrícolas, el idioma indígena principal es el 
k´iche. La fiesta titular se ha celebrado por lo 
general del 2 al 4 de octubre, siendo el último día 
el principal, en que la Iglesia conmemora a San 
Francisco de Asís, patrono del pueblo.  
El acuerdo gubernativo del 17 julio 
1932 dispuso que el jefe de la oficina 
telegráfica tenga a su cargo la oficina 


















































                                                                                                                                                                                 
 
REPÙBLICA DE GUATEMALA El país posee una 
superficie de 108 889 km². Su capital es la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala se encuentra organizada en 8 
regiones (Metropolitana, Norte, Nororiental, Suroriental, 
Central, Suroccidental, Noroccidental, Petèn); 
22 departamentos y 338 municipios. 

















  8. PETEN 
Peten
    1.5 REFERENTE CONTEXTUAL 
















































CENTROAMERICA es la región geográfica dentro del 
continente americano comprendida entre América del 
Norte y América del Sur. Está rodeada por el océano 
Pacífico y el océano Atlántico. Políticamente se divide en 
siete países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
  
 





























Se encuentra a una distancia de 22 km de la cabecera departamental Quetzaltenango, 
entre los límites de Quetzaltenango junto al departamento de Totonicapán al este. Al 
norte se encuentra el municipio de Sibilia  al este los municipios del departamento 
de Totonicapán San Francisco El Alto y San Cristóbal Totonicapán, al oeste se encuentran 
los municipios de Sibilia y San Mateo y al sur se encuentran los municipios de San 
Mateo, La Esperanza y Olintepeque. 
Tiene una extensión territorial de 32 Km² y es uno de los más pequeños del 
departamento de Quetzaltenango. Tiene un total de 5 cantones y una aldea que son:  





6. Aldea Xeaj4848 
                                                          
48 https://es.wikipedia.org/wiki/ 














































QUETZALTENANGO es un 
departamento de Guatemala. Su cabecera 
es Quetzaltenango. El departamento de 
Quetzaltenango tiene 1.953 km², 
equivalentes al 1,8% del territorio 













SAN FRANCISCO LA UNIÒN Es un 
municipio del departamento de 
Quetzaltenango de la región 
Suroccidental de la República de 
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Según datos del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
«2002», la población del municipio de San Francisco la Unión asciende a un total de 
7,596 habitantes, de ellos, 44.45% son hombres y 55.55% mujeres. 49  
La densidad de la población es según memoria de labores del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (2008), es de 350 habitantes/km2; comparado con 
el parámetro a nivel nacional de 103 hab/km2, es evidente que es un municipio 
densamente poblado, teniendo un promedio de 5 personas por familia. 50 
 
 
Mapa 1. Curvas Isócronas del Proyecto 
                                                          
49 INE, Censo Poblacional. Plan de Desarrollo Municipal San Francisco La Unión. Quetzaltenango, 2010. 





















































Para realizar las proyecciones de la poblacion a la cantidad que requiera el proyecto se 
utilizará la siguiente formula51: 
 
Población estimada 2002   Poblacion estimada  2015 
 
 
7596 * (1 + 2.6/100) 13 = 10,604 
10,604 * (1 + 2.6/100) 15 = 15,584 
     30,659  San Carlos Sija 
 46,243 habitantes 
Con un índice de crecimiento poblacional de 2.6% por año, se tendría que en 15 
«2030» años la población de San Francisco La Unión será de 15,584 habitantes. 52 
En cuanto a educacion se refiere, en el año 2008 la TNC «Tasa neta de Cobertura», 
indica que  la poblacion de San Francisco la Union posiblemente este siendo receptor 
de estudiantes que provienen de otros municipios, ya que hubo un incremento en el 
nivel preprimario 4.71%, 2.02 % en el nivel primario, 7.61% en el nvel basico, población 
que limita su educación a nivel basico solamente, ya que el municipio no cuenta con 
educacion de nivel diversificado y mucho menos con centros de capacitacion.  
 
7.61% * 46,243 = 3,519 
3,519 * 20% = 703 
 
                                                          
51 SEGEPLAN, Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, Modulo II, Pag. 23 






























Entonces, el Centro de Capacitacion Agropecuaria y Forestal albergaria el 
7.61% de estudiantes provenientes del nivel basico sumando una poblacion de 3,519 
personas, pero según datos obtenidos en una encuesta realizada a jovenes que cursan 














                                                          
22Propia, Elaboración. Demanda a Atender Centro de Capacitacion Agropecuario y Forestal, San Francisco La 
Unión. s.f. 








































































































2.1.2.  EDUCACIÓN INFORMAL 
Es la educación dirigida especialmente para adultos, la cual está estructurada 
secuencialmente, donde su finalización no está enmarcada en la obtención de algún 
reconocimiento oficial como créditos, diplomados, grados académicos o calificación 
profesional. Las personas se inscriben en cursos de este tipo, con el fin de suplir la 
carencia de algún conocimiento o reforzarlo, lo cual puede ser de carácter inmediato. 
2.1.3.  EDUCACIÓN NO FORMAL 
Este tipo de educación se encuentra dentro del marco de la educación 
extraescolar. Lo cual quiere decir que no se encuentra dentro del esquema de la 
educación sistematizada, escolarizada, convencional o tradicional. Se enfoca 
directamente en satisfacer necesidades específicas de beneficio social y económico, 
los objetivos van dirigidos primordialmente hacia la mayoría de la población, en 
especial a las áreas rurales o marginales. 23 
                                                          



















2.1.1.  EDUCACIÓN FORMAL 
Es la que está estructurada cronológicamente, la 
cual se le proporciona a la población a través de 
escuelas primarias, secundarias y universidades, así 
como también de cursos especializados de tiempo 
completo, en educación técnica y educación 
superior. Este tipo de educación puede ser 
impartida por instituciones del sistema educativo 
que están coordinadas por el ministerio de 
educación, dentro del subsistema de educación 
escolar, conformando por los niveles de educación 
inicial, educación pre-primaria, educación primaria y 
secundaria. 
La educación formal se subdivide en: 
2.1.1.1.  TRADICIONAL: Es la educación de tipo 
convencional, donde se imparten los conocimientos  
 
    2.1 CLASIFICACIÓN  DE LA EDUCACIÓN  
para satisfacer las necesidades de 
formación e información general, sin 
ser adecuados con los programas de 
estudio o a las necesidades 
particulares de cada región. 
2.1.1.2.  ESPECIAL: Es el tipo de 
formación que es destinada a la 
población que presenta algún 
impedimento físico o problemas de 
aprendizaje y su único fin es el de 
incorporarlos a la sociedad. 
2.1.1.3.  POR MADUREZ: es la 
educación que se centra en la educación 
laboral, con la finalidad de incorporar a 
las personas en el sistema productivo 
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2.1.3.  EDUCACIÓN CONTÍNUA 
Es el proceso que se encarga de cubrir y darle seguimiento a las oportunidades 
de educación de la población del país con respecto a la educación primaria, secundaria 
y superior, ofrecido por instituciones públicas y privadas, a través del cual los 
estudiantes de cualquier edad tienen la oportunidad de participar en estudios 
académicos, vocacionales, de diversión o de desarrollo personal. 



















2.1.3.1. EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA 
Es aquella en donde el nivel educativo antecede al 
de la educación primaria, la cual tiene como 
objetivo principal, el alcanzar un progreso en la 
madurez de las facultades infantiles. La educación 
pre-primaria también tiene como objetivos 
beneficiar el desarrollo biológico, moral y mental 
de los niños, realizar actividades para que el niño 
adquiera buenos hábitos y aptitudes, brindar la 
atención necesaria al desarrollo de la actividad 
sensomotriz y por último desarrollar la confianza 
en sí mismo del niño. 
 
2.1.3.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 
Consta de seis grados los cuales vienen a formar 
parte de la etapa básica del proceso educativo, se 
encamina principalmente a alcanzar la formación 
integral de la niñez, a través de desarrollo de 
aptitudes, crear actitudes, hábitos y destrezas que 
beneficien a la vida en familia, en una comunidad o 
ciudad. Esta formación se le va transmitiendo a la 
niñez en forma gradual, desde primer grado hasta 
el último que es el sexto grado. 
 
2.1.3.3. EDUCACIÓN MEDIA 
Es la que viene a formar parte de la educación 
formal, la cual se organiza vinculando en una sola 
estructura funcional de administración, contenido, 
modalidad y finalidad, el nivel entre la educación 
primaria y el diversificado. 
La educación media comprende dos ciclos: en donde 
el primero de ellos es la Educación Básica, que se 
divide en tres grados, en los cuales se imparte 
cultura general y en segundo lugar tenemos la 
Educación Diversificada que es de duración  
 
variable, en donde se prepara al 
estudiante en una rama determinada 
para formar parte de la economía 
activa, así como también prepara a los 
estudiantes para ingresar a la 
universidad o a otras instituciones de 
nivel superior. 
 
2.1.3.4. EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL 
Esta es la educación que proviene 
principalmente de la orientación 
vocacional, en donde los estudiantes 
tienen la opción de seleccionar un 
oficio u ocupación. Es la educación que 
identifica las habilidades, intereses y 
aptitudes del estudiante orientándolo a 
la selección de un determinado oficio u 
ocupación, mediante la aplicación de 
evoluciones psicométricas y test de 
interés. 
Entre sus objetivos principales 
podemos mencionar la de proporcionar 
al estudiante la información técnica 
que lo capacite para desenvolverse en 
una sub-área técnica ocupacional, al 
egresar del último grado de la 
educación básica, lo cual le permitirá 
que si en algún caso no pudiera seguir 







































2.1.5. EDUCACIÓN TÉCNICA 
Es aquella educación que a nivel medio y superior, es la que se encarga de formar al 
recurso humano, en el ejercicio de diferentes ramas profesionales, desde el obrero 
calificado hasta el técnico de los sectores industrial, comercial y agropecuario. 
 
2.1.6. EDUCACIÓN ESPECIALIZADA 




Capacitación es toda aquella forma de instrucción, que por lo regular se ubica fuera 
del sistema educativo formal, la cual se dirige a la preparación ocupacional, con el 
objetivo de que las personas puedan aprender, comprender, interactuar y transformar 
el medio en el que vive, con la visión de poder lograr un mayor y mejor desarrollo en 
busca de un bienestar social e individual. El objetivo fundamental de la capacitación, 
es el de proporcionar a la economía el recurso humano calificado. La capacitación es 
una formación sistemática de personas, que proporciona conocimientos y desarrolla 
                                                          


















2.1.3.5. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
Es la encargada de encaminar todas las actividades 
educativas, escolares y extraescolares, para la 
inserción en la vida y el trabajo, a través de 
conocimientos, el desarrollo de actitudes, 
habilidades, y destrezas adquiridas, las cuales 
permitirán a los egresados de cualquier nivel 
educativo mejorar su nivel de vida, a través de una 
o varias actividades, desarrollándolas por cuenta 
propia o en forma participativa como empleado. 
La educación para el trabajo se subdivide en: 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 
habilidades practico-instrumentales, particulares de una determinada función laboral 
u ocupación y también desempeña la importante tarea de inducir y socializar al joven y 
al adulto en el sector laboral. 
 
La capacitación deberá ofrecer el centro de formación y capacitación técnica será 
para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral, mediante la modificación y 
desarrollo del conocimiento, actitudes, habilidades y destrezas de los participantes, 
para que puedan ocupar un puesto de trabajo satisfactoriamente, de tal manera que 
deberá contar con recurso humano especializado, instalaciones, maquinaria, equipo y 







CLASIFICACION DE CENTROS DE CAPACITACION (INTECAP) 
El INTECAP maneja la clasificación de los centros de capacitación tomando como 
parámetros la ubicación, y su capacidad de atención (cantidad de talleres) siendo su 
clasificación la siguiente: 
 
2.2.1. Centro Tipo “A” 
Estos centros se ubican dentro de la ciudad capital o en cabeceras departamentales 
cuentan con más de cuatro talleres y tienten un área mayor a los 2,000 
 
2.2.2. Centro Tipo “B” 
Estos centros no se ubican dentro de la ciudad capital ni en cabeceras 
departamentales cuentan con más de cuatro talleres y tienten un área mayor a los 
2,000 m2. 
 
2.2.3. Centro Tipo “C”  
Estos centros indiferentemente de su ubicación cuentan con menos de cuatro talleres 




















    2.2 CLASIFICACIÓN  DE CENTROS DE CAPACITACIÓN  
  
 

































































































Ingreso principal desde CA9 
Ubicación de terreno estudiado 




































Se encuentra dividido 








SAN CARLOS SIJA Y SAN 
CRISTOBAL TOTONICAPAN 
OLINTEPEQUE 
SAN ANDRES XECUL 
CAJOLA
Área: 108,889 km² 
Población total  
15,531,208 hab.  
 
Área: 1,953 km² 
Población total  
624,716 hab.  
 
     Área: 32 km² 
   Población total  
7,596 hab.¹  
 







COLINDANCIAS:  Norte San Carlos Sija, Sur 
























































































































































































































































 Los suelos se caracterizan por ser de origen volcánico con una capa arable de 
25 a 30 cms. De textura arcillosa arenosa, con dificultad para drenar según el mapa 
geológico de la República de Guatemala. El municipio está constituido por mantos 
sedimentarios y rocas volcánicas (qp) (cn) cuyo principal uso es la agricultura limpia 
anual con características fisiográficas geo-morfológicas de tierras altas volcánicas. 25
                                                          
25 MAGA. Mapa Geológico de Guatemala. Aspectos fisico-territoriales. 
 





















































































































































































































Imagen 26. Hortensia 




















Imagen 30. Geranio 
Imagen 32. Dimorfoteca 












































































    3.6 FACTORES CLIMÁTICO S  
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28 Secretaría General de Planificación y programación de la presidencia-SEGEPLAN-Caracterización del 













































































































































































































































































































































































































































































































































































Ingreso principal desde CA9 
Ubicación de terreno estudiado 









































































































































































































































































    4.5 FACTORES CLIMATICOS  
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4.6.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 








4.6.2. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
















Origen del evento Descripción
Fuente:  elaboración propia, datos obtenidos de tesis, Diagnóstico 
socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión,  
Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.
Construcciones de adobe y madera ubicadas en lugares 









Contaminación de afluentes de agua, lenta 
deforestación y aumento de frontera agrícola
Clases de suelo compuesto por ceniza volcánica y 
topografía inclinada.
Dependencia económica de la agricultura.  Altos niveles 
de pobreza y pobreza extrema.
Aumento demográfico constante.  Delincuencia común y 
alcoholismo.
Altos porcentajes de analfabetismo y desconocimiento 
del tema prevención y mitigación de desastres.
Inexistencia de la Coordinadora Local para Reducción de 
Riesgos -COLRED-
Descripción de vulnerabilidades 
a las que se ve expuesto el 

























Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de tesis 
Diagnósitoco socioeconómico, potencialidades productivas y 
propuestas de inversión, Santa Catarina ixtahuacán, Sololá.
    4.6 FACTORES DE RIESGO  
Clasificación de riesgos a 




Distribución por rango de susceptibilidad 
Mapa 21. MAPA DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO 
Ubicación del terreno  
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Imagen 40  
 
 
Fuente  Página Oficial ENCA 
de 
Imagen 41.  
Fuente  Página Oficial ENCA 
 
    Imagen 43. Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 



























    Imagen 44. Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 














































































    Imagen 47. Aulas ENCA  
Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 
    Imagen 48. Áreas de Recreación ENCA  
Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 
    Imagen 49. Áreas Verdes ENCA  
Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 
    Imagen 50. Biblioteca ENCA  
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    Imagen 51. Biblioteca ENCA  
Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 
    Imagen 52. Aulas ENCA  




































    Imagen 54. Aulas ENCA  
Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 
    Imagen 53. Caminamientos ENCA  
Fuente  Página Oficial ENCA 
 
 
    Imagen 55. Comedor ENCA  
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    Imagen 56. Area de Ganador EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 57. Invernaderos EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 58. Comedors EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 59. Aulas EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 60. Cocina EFA  
Fuente  Propia 
 
     Imagen 61. Pasillo Interior EFA  
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    Imagen 62. Fuente EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 63. Aulas EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 64. Área de ganado  EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 65. Área de ganado  EFA  
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 66. Caminamientos  EFA  






























































































    Imagen 68. Aulas EFA 
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 69. Área Verde EFA 
Fuente  Propia 
 
     Imagen 70. Caminamientos EFA 
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    Imagen 71. Jardineras EFA 
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 72. Área de animales EFA 
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 73. Ingreso Principal EFA 
Fuente  Propia 
 
 
    Imagen 74. Área de ganado EFA 














































pasillos y patios 
centrales como 
vestibulaciòn, 








aulas en lado 
izquierdo de la 
càtedra.







Equilibrio entre lo 
antiguo y 






















































































































Àreas comunes en 
contacto con la 
naturaleza.
Arquitectura de un 
nivel con diferentes 
alturas entre si.  
Techos de làminas, 

























Muros de ladrillo 
con columnas y 
vigas intermedias y 
finales de concreto, 
debido a la altura 
del ambiente se 
requieren dos vigas. 
Sin proteciòn a los 
cables de instalaciòn 









Gráfica 5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  EFA 
  
 











































































































































para orientar al 
peatón.
  





















































































































































































































mìnimas de 2.7 















    6.4 AMBIENTALES  
  
 


























































para generar un 












































  PROCESO DE DISEÑO 6 
  
 














































































    6.7 PROCESO   
LINEAS PARALELAS 
Se prolongaron líneas paralelas a 
principales líneas de perímetro 
del terreno para evitar desorden 
en el conjunto y aprovechar al 




Se propusieron líneas 
perpendiculares para poder 
aprovechar las fachadas  



















































En la parte inferior se propuso una 
retícula paralela a las líneas 
trazadas anteriormente, pensando 
en áreas para establos, y en el 
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TEORÍA DE LA FORMA 
Se utilizarán conceptos de interrelaciones de formas, 
que serán aplicados a la propuesta volumétrica para el 
Centro de Capacitación Agropecuario y Forestal, San 






















Establecimiento de eje principal de 
diseño y líneas paralelas. 
 
Líneas perpendiculares a líneas 
paralelas de perímetro de terreno. 
 
Líneas perpendiculares a primeras 
líneas perpendiculares. 
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SALON DE PROYECCIONES 85.00
AULAS DE FORMACIÓN 215.10
AREA DE GANADO VACUNO 23.00
AREA DE GANADO BOVINO 14.31
AREA DE GANADO PORCINO 12.33








AREA DE CATEDRÁTICOS 61.12
COCINA 26.00
BODEGA DE LIMPIEZA 12.39




AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 4.55
BODEGA PARA AREA DE CULTIVO 4.55













































































































































































































































































































1 Trabajos preliminares 4000 m² Q100.00 Q400,000.00
2 Primer Nivel 390.00 m² Q3,800.00 Q1,482,000.00
3 Segundo Nivel 460.00 m² Q3,800.00 Q1,748,000.00
4 Mezanine 215.00 m² Q3,800.00 Q817,000.00
5 Tercer Nivel 220.00 m² Q3,800.00 Q836,000.00
6 Modulo de Gradas 1.00 Global Q500,000.00 Q500,000.00
7 Servicios 83.00 m² Q3,800.00 Q315,400.00
8 Establos 58.00 m² Q2,000.00 Q116,000.00
9 Bodegas 11.00 m² Q2,300.00 Q25,300.00
10 Jardinización 482.00 m² Q300.00 Q144,600.00
11 Acabados 4,000.00 m² Q800.00 Q3,200,000.00
12 Urbanización 4,000.00 Global Q90.00 Q360,000.00
13 Limpieza final 4,000.00 m² Q8.00 Q32,000.00


























Gastos de Operación (Campo)
Gastos Legales
TOTAL



















































































































































































































































































 La propuesta fue diseñada integralmente bajo parámetros 
necesarios de circulación; análisis climático (Cuadros de Mahoney, 
carta solar), funcional y formal, y haciendo uso también de 
encuestas para analizar la demanda a atender del proyecto. 
 
 Se propuso el uso de materiales de la región (madera y ladrillo) 
para mejorar la imagen urbana del municipio. 
 
 El proyecto fue elaborado bajo un proceso metodológico que va 
desde análisis de la problemática actual hasta una síntesis de la 
situación actual del municipio de San Francisco La Unión, para 
concluir con una propuesta formal y funcionalmente basada en las 

























 Se recomienda a las autoridades del municipio de Chimaltenango, al 
momento de la ejecución del proyecto no se alterare el diseño que 
se presenta, ya que con ello se modificaría la respuesta 
arquitectónica para lo cual fue diseñado tomando en cuenta los 
principios funcionales, morfológicos, constructivos y ambientales. De 
igual forma no alterar la propuesta de materiales constructivos, ya 
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1. MODELO DE ENCUESTA 






CENTRO DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIO Y FORESTAL 
 
  
INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta una serie de preguntas relacionadas con el tema de investigación arriba 
identificado.  Le rogamos se sirva señalar con una marca visible (equis o círculo) la opción que refleje su caso ó punto de 
vista.  Anticipadamente muchas gracias. 
Sexo:                        Femenino_________                               Masculino________ 
Edad: ___________________________ 
Grado que cursa: __________________ 
1. ¿Le gustaría darle continuidad a sus estudios a nivel diversificado en el municipio? 
SI   NO  
2. ¿Considera usted importante la conservación de suelos? 
SI                    NO  
3. ¿Le interesan los temas agrarios, pecuarios y forestales? 
SI    NO  
4. ¿Está usted de acuerdo con la exploración a nivel de municipio de las riquezas naturales que posee? 
   SI    NO  
5. ¿Considera que hay un establecimiento adecuado en el municipio para recibir conocimientos agropecuarios y forestales?  
   SI    NO  
6. ¿Sabía usted que un centro de capacitación es igualmente avalado por el Ministerio de Educación, al igual que cualquier 
establecimiento de nivel diversificado?  
   SI    NO  
7. ¿Sabía que la educación que se imparte en un centro de capacitación está avalada para poder cursar posteriormente carreras 
universitarias? 
SI    NO  
8. En orden de importancia, ¿qué carrera le gustaría cursar en un centro de capacitación agropecuario y forestal? (Siendo 1 menos 
importante y 5 más importante) 
A. Perito Agrónomo ______________________ 
B. Perito Forestal________________________ 
C. Perito en Industrias Agropecuarias____________ 
D. Perito en Ecología y Gestión Ambiental____ 
E.  NINGUNA____________________________ 
F. OTRAS (ESPECIFIQUE) __________________ 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
Carrera de Arquitectrua TABLAS DE MAHONEY







TEMPERATURA DEL AIRE (ºC) E F M A M J J A S O N D ALTA
Maximas Medias Mensuales
Minimas Medias Mensuales
Variaciones Medias Mensuales BAJA
CUADRO 2













Manejo y Diseño Ambiental I
Universidad de San Carlos de Guatemala Arq. Eddy Cornejo Coti Página 1
22.00 22.85 23.79 23.98 22.78 21.47 21.60 21.84 21.41 21.15 21.39 21.26
2.51 2.89 3.87 6.30 8.75 9.31 8.14 8.52 9.02 8.38 5.95 2.83
19.48 19.95 19.92 17.67 14.03 12.16 13.46 13.32 12.39 12.76 15.44 18.43
72.00 72.00 72.00 84.00 80.00 87.00 84.00 87.00 87.00 85.00 77.00 72.00
Labor Ovalle
59.00 57.00 59.00 63.00 64.00 66.00 69.00 71.00 76.00 75.00 65.00 64.00
23.98
2.51
65.50 64.50 65.50 73.50 72.00 76.50 76.50 79.00 81.50 80.00 71.00 68.00
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
1.80 5.50 14.40 41.20 133.30 161.80 106.10 116.80 119.70 97.30 20.80 9.10 867.90 mm.
N N-E S S S S E E E E E N-E





TMA > 20 ºC TMA 15-20 ºC TMA < 15 ºC
CUADRO 3 H DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE
1 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 I2-21
2 25-31 17-24 22-30 14-22 20-27 I2-20
LÍMITES DE CONFORT (°C) 3 23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 I2-19
H = GRUPO DE HUMEDAD 4 22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 I2-18
DIAGNOSTICO DEL RIGOR CLIMATICO
DIAGNÓSTICO: (ºC) E F M A M J J A S O N D TMA
MAXIMA MEDIA MENSUAL
BIENESTAR  DIURNO: SUPERIOR  
BIENESTAR  DIURNO: INFERIOR  
MINIMA MEDIA MENSUAL
BIENESTAR  NOCTURNO:SUPERIOR  
BIENESTAR  NOCTURNO:       INFERIOR  
RIGOR TERMICO DIA  
  NOCHE  
F B C F=FRIO, B=CONFORTABLE - BIEN, C=CALOR
CUADRO 4 INDICADORES




   ÁRIDO: A1
A2
A3
SIGNIFICADO INDICADOR ESTRÉS TÉRMICO PRECIPITACIONES GRUPO DE VARIACION
DIA NOCHE HUMEDAD MEDIA MENSUAL
MOVIMIENTO DE AIRE NECESARIO H1 C 4
H1 C 2.3 MENOS DE 10 ºC
MOVIMIENTO DE AIRE CONVENIENTE H2 B 4
PROTEC. CONTRA LA LLUVIA NECESARIA H3 MÁS DE 200 mm
INERCIA TÉRMICA NECESARIA A1 1,2,3 MÁS DE 10 ºC
CONVIENE DORMIR AL AIRE LIBRE A2 C 1.2
A2 C B 1.2 MÁS DE 10 ºC
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO A3 F
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22.00 22.85 23.79 23.98 22.78 21.48 21.61 21.84 21.41 21.15 21.39 21.26










































B B B B BB B B B B B B
F F F F FF F F F F F F
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1- - - -
1 1 1 1- - - - - - - -
- - - - - - - -- - - -










    INDICADORES TOTALES DE LA TABLA 2 CUADRO 5
H1 H2 H3 A1 A2 A3
= INDICADOR RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
UBICACIÓN
0 a 10 1  ORIENTACION NORTE-SUR (EJE LONGITUDINAL ESTE-OESTE)
5 a 12
11 a 12 0 a 4 2  ORGANIZACIÓN COMPACTA CON PATIOS
 ESPACIOS
11a 12 3  ESPACIOS ABIERTOS PARA LA PENETRACIÓN DE BRISAS
2 a 10 4  COMO 3, PERO PROTEGIDOS DE VIENTOS FRÍOS Y CÁLIDOS
0 a 1 5  ORGANIZACIÓN COMPACTA DE LOS EDIFICIOS
MOVIMIENTO DE AIRE
3 a 12 6  HABITACIONES EN CRUJÍA SIMPLE, CON VENTILACIÓN
1 a 2 0 a 5  PERMANENTE
6 a 12 7  HABITACIONES EN DOBLE CRUJÍA QUE PERMITAN LA
0 2 a 12  VENTILACIÓN REGULARMENTE
0 a 1 8  NO SE REQUIERE MOVIMIENTO DE AIRE
ABERTURAS
0 a 1 0 9  GRANDES, 40-80%
11a 12 0 a 1 10  MUY PEQUEÑAS, 10-20%
11  MEDIANAS, 20-40%
MUROS
0 a 2 12  LIGEROS, TRANSMISIÓN TÉRMICA INMEDIATA
3 a 12 13  PESADOS, EN EL EXTERIOR E INTERIOR
TECHOS
0 a 5 14  LIGEROS Y AISLADOS
6 a 12 15  PESADOS, TRANSMISIÓN TÉRMICA DIFERIDA MÁS DE 8 h
DORMIR AL AIRE LIBRE
2 a 12 16  SE REQUIERE UN ESPACIO PARA ESTA FUNCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA
3 a 12 17  ES NECESARIA PROTECCIÓN CONTRA FUERTES LLUVIAS
   CUALQUIER OTRA CONDICIÓN
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    INDICADORES TOTALES DE LA TABLA 2 CUADRO 6
H1 H2 H3 A1 A2 A3
= INDICADOR RECOMENDACIONES EN DETALLE
TAMAÑO DE ABERTURAS
0 a 1 0 1  GRANDE:  40 - 80%
1 a 12 2  MEDIANO:  25 - 40%
2 a 5
6 a 10 3  PEQUEÑO:  15 - 25%
11a 12 0 a 3 4  MUY PEQUEÑO:  10 - 20%
11 a 12 4 a 12 5 MEDIANO:  25 - 40%
POSICIÓN DE LAS ABERTURAS
3 a 12 6   A NORTE Y SUR, A LA ALTURA DEL CUERPO Y A BARLOVENTO
1 a 2 0 a 5
6 a 12 7  COMO ARRIBA, CON ABERTURAS TAMBIÉN EN MUROS INTERIORES
0 2 a 12
PROTECCIÓN DE LAS ABERTURAS
0 a 2 8  EVITAR SOLEAMIENTO DIRECTO
2 a 12 9  PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA
MUROS Y SUELOS
0 a 2 10  LIGEROS, BAJA INERCIA TÉRMICA
3 a 12 11  PESADOS, TRANSMISIÓN TÉRMICA DIFERIDA MÁS DE 8 h
TECHOS
10a 12 0 a 2 12  LIGEROS, SUPERFICIE REFLECTANTE, CÁMARA DE AIRE
3 a 12 13  LIGEROS, BIEN AISLADOS
0 a 9 0 a 5
6 a 12 14  PESADOS, TRANSMISIÓN TÉRMICA DIFERIDA MÁS DE 8 h
COMPLEMENTOS EXTERNOS
1 a 12 15  ESPACIO PARA DORMIR AL AIRE LIBRE
1 a 12 16  DRENAJE SUFICIENTE PARA LLUVIAS
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Centro de Capacitación Agropecuario y Forestal, San Francisco la Unión,
Quetzoltenongo
Proyecto de Graduación desarrollado por:
Asesorado por:




Guatemala, octubre 16 de z}ffi_
Señor Decano
Facultad de Ar.quitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala
Mse. Arq. Byron Aifreeio Rabé Rendén
Presente.
Señor Decane;
Atentamente, hago de su conocimiento que con hase en el requerimiento de!a estudiante de la Facultad de A.rquitectura: LGuRDEs MARtsoL s¡6üENzA
M-AUAR¡EGO§, Ca¡'né universitario No. 2006 f ctrg, realieé la Revisién de Estilo de suproyeeto eie graciuaeiÓn tituiaeio: ÉENTR§ DE cÁpAeiTACióN AGROFECUAR¡O y
FORESTAL, SAñ¡ FRANC¡SCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO, PTCViAMCNIC A
conferírsele el título de Arquitecta en el grado académico de Licenciada.
Y, habiéndoseie eíectuado al irabajo
correcciones que se consideraroñ pertinentes en
que et prcryecto de graduación que se presenta,
clentífiea que exlge !a Unlversidad.
referieio, ias adeeuaciones y
el eampo lingüístico, considero
cumsle c.on la calidad técnica y




L#[Jwqsz rtu.EUE¡Xt§t fACUI'AD OCAROUITECruTA@*9@rw
Guatemala, Octubrc de 2015
Arquitecto
Byron Alfredo Rabe Rendón
Decano
Facultad de Arquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala
Arquitecto Rabe:
Le informamos que ta estudiante Loutdes Marisol Sigüenza Mazariegos de la
Licenciatura en Arquitectura, carné No. 200&10870, ha cumplido con implementar las
correcciones indicadas a su Proyecto de Graduación: Cenfr,,o de Capacitación
Agropecuario y Foreshl, San Franciseo La Uni6n, Quekaltenango señaladas en el
Acta número 113-2015 de exámenes privados.
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